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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh usia, jenis kelamin, jumlah anggota 
keluarga, pendapatan,  penggunaan  alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) 
dan uang  elektronik (e-money), serta  religiusitas terhadap  pengeluaran  konsumsi 
masyarakat di Banda Aceh. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah 100 
orang responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling.  Variabel 
dependen dalam penelitian ini  adalah pengeluaran konsumsi masyarakat sedangkan 
variabel independennya terdiri dari usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, 
pendapatan, penggunaan APMK dan  e-money, serta religiusitas. Melalui  metode 
analisis  regresi linear berganda,  penelitian ini  menemukan  hasil  bahwa terdapat 
pengaruh usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, APMK dan e-
money, serta religiusitas  terhadap  pengeluaran konsumsi masyarakat.  Variabel usia, 
jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, APMK dan e-money  memiliki 
pengaruh positif terhadap  pengeluaran konsumsi masyarakat,  sedangkan variabel 
religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat.
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